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• 1 L i r l t f a . T ! • * é i » p « i e t n o w g e o e r » i e i M Gobierno toa 
• i l i | i t o r M i i p a r « t¡kd% t ap i l i l dp provincia ¿t*&* q " • * p « -
b l m K ' a t s i i t a n t a e n ' « U i t »[ dtido « u i t r u tlU» J « p u * * p i n 
Lo» I t f t t , é r i e f í f t y •Dnnf jos i j c e í r roiuilín p i ik l i r i r PO 
l*t Bo lo l ineá «fii i l i le» i * b i n i lv r e m i t i r i l Grí* p i . i l u V v M -
p H t i v q , por rnyi t cnn i ladQ te p i E a r i i i é ln> • J i l c i t r á" itñ *ln» 
mcnrionidui p r r i ó d i r n a . Se Mn>p(áa d* «Mi áispM¡L-ii.o. i 
IOB S e ñ o r e e e a p i U a n G c n m l n . { f i rde t t t t d * 6 d * M b r i l y V 
. ¿ . ¿ f e u t o <f* 41158.) , 
mim mm m mx 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
• Gobierno civil de la Provincia. 
. „ . ' ' N ú m . 540. . . • ' •' 
-,; Por el .Éxcmo. Sr. Ministro de,Gracia y Jus-
ticia <se ha dirigido al Excrrio. Sr. Presidente d¡rl 
Supremo' Tribunal de (irada y' Justicia en, .23 
del actual la Real orden siguiente. 
; n E x c i n a S r : S. M . la R e i n a (Q. D . G.) se ha 
enteraijo con p r o f u n d o d i s g u s l ó «ÍK ( júc mas , (le 
ú n á yez 'ya . se han suspendido los T r i b u u a i e s Hu-, 
r a n t e , e l t iempo en que la: l i 'ai i i |u i] i ( iad públ ica se 
ha 'Vi s tO 'a l t e rada e n algunas poblaciones ¡ i n p o r -
rahies. Y 'considerando S. M . ".que nunca es iñas 
necesaria la presencia de los encargados de ap l i ca r 
la : ley en .defensa de la sociedad, q u « ' c u . i n d o ' aqde1-
l la y los p r imeros intereses de esta se ven a t rope-
llados y é n pel igro de perecer al i n i p ú l s p «le Jas 
malas pasiones, y de lo que debe i m p o n e r á-Uis 
enemigos de l o r d e n social el solemne aparato: de 
la justicia, ejerciendo ac l ivamenle su ¡ m p e n o , r e - , 
cor- lando y personi l icando el de las leyes, y : p r o - ' 
p a r á n d o s e á rev indicar su ejercicio con la p r o n l i -
t i l d y ta severa impasibi l idad que pi'escriiien a l 
Magis t rado , se ha servido S. M . .mandar ,que se. 
nianii ieste á ese S u p r e m o T r i b u n a l , - para c o n o c i -
mien to de los que hayan i n c t í r r i d o en la He/cnila 
falta por carefcer de p rev i s ión o de presencia de. 
á n i m ó en las referidas c i rcunMancias , el desagrado 
con- (|U(! se l ia m i r a d o por S. M. l a i í improjii.-i c o n -
i l i i c l a , y que se prevenga á todos los T r i b u n a l e s 
de juMiciá <[iie en lo sucesivo, l á n hkego como 
o c u r r a ."érin a l leracioi) de la l i ' í m q m l i d u d [iiiiilica 
en cua lqu ie ra de los puntos en que residan las 
audiencias terr i toriales, se r e ú n a n estas en pleno, 
á - l i n . t l^rdnr las ,providencias opo r tunas para IJUTÍ 
í o n ueces y P romoto res , que d e b e r á n ponerse i n -
inediattuWedte á sus ó r d e n e s , procedan'si:ri pe rder 
nvoil iento á c í i n l e i i é r p i i r los • medios propios <Je! 
l a A'utoridii 'd ' Judicial . los \ desmanes,^que; , oc j i i i r ip 
puedan , y" a i n s t r u i r c o n celo incesante las d i l i -
gencias necesarias para la a v e r i g u a c i ó n de los de -
litos que se cometan , rec lamando al efecto la fue r -
za que hayan menester para su custodia y a u x i l i o 
de las Autoridades, civiles y . mili tares, : que no p u e -
den n e g á r s e l a y q u e permanezca el T r i b u n a l e n 
ses ión permanente hasta q u é se restablezca el o r -
den púb l i co , d a n d o parte á este M i n i s t é r i o di'ai ' ia-
mente, y si es posible y preciso c o n m á s f r é c u t í h -
ciá, d é los excesos que ne come tan en la p o b l a c i ó n , , 
y ; d e , l a s disposiciones, dictadas,, por el. T r i b u n a l y 
los Jueces | ) , ira. r e p r i m i r l o s y castigarlos," r e s e ñ a n • 
d o e l ' c n n i p o r t a t n i é h t ó que', haya tenido cada c u a ^ 
de Icis funciqn;n;ios. .(lél ó n l e n ' judiciaj^.eh. l a , i n t e - • 
ligencia de. q'ue.S. ¡VI. v e r á con especial sat isfacción 
l o s ' buenos servicios prestados e i í ' tan c r í t i cos inW-
it ipi i los , le r i iéndol r t s n i ü y p r e s é h l e s en las resper.-. 
tivas carreras, así como y con g ran , . s e n l i m i e n l o 
t e n d r á necesidad de c o r r e g i r ! s i n escepcion la.-<-fal-
tas- en <|lie piied'an i n c u r r i r los: q u e sé deben ¡i la 
general idad de los c i u d a d á n ó s . có iuo m o d e l o » de 
a b n e g a c i ó n , de celo y de c iv ismo. 
' Oe Real-- o rden lo d igo á V . E . parn 'co 'nf ic i -
mien lo : de ese S u p r e m o T r i b i i n a l y efectos .opor-
tunos. Oíos guarde á V . 15. m u c h o s .años . M a d r i d 
d e ÍSov iembre de I S S á ^ F u e n t e Ainf res .» 
Y hn d'smwsfo darla publicidad por medio dA 
Jiri/e/in o f id t i l de l a prori'ncia para ifiie los f i m -
c ionar ioA á i/uirn se rsjiere tengan .corioc.irni.enta 
de lo tfite en ella se dispone y dernús efectos tpre 
convng m. faoii Noderribr'e 3o de, iSSS.^/'aftrV-
cio de Azcárate. 
. . '• N ú m . 541... " 
• E n ta Gaceta- oficial de 24 del actual sé 'hu-
lla inserto el siguiente anuncio: l 
« I l a b i é u i l o s e no tado algunas e r r a t a s , e f » la p r i -
n i é r a ' ed ic ión o l i c i a l de la Ley de Onjuiciarhteu/tt 
ciiiil,- inevitables en la p r e m u r a ¿ o n (jii'é se ha* p r o -
m 
cedido a l i m p r i m i r esla obra dilafada, se avisa á los 
se í ioves <(ue han ad t j u i i i ' l o ejemplar ó ejemplares 
de l a referida ley, para que r e c l a m e » del p u n t o 
e n q u e se las huyan facilitado una hoja de e r r á l o s 
q u e se ha impreso separadamente, que l l eva rá e l 
sel lo de este 'Ministerio, ar reglada. : de m o d o q u e 
pueda a ñ a d i r s e á la Ley en e l l uga r c o r r e s p o n -
d i e n t e . » 
V se publica en el Eóhtin ojictal para conoci-
miento de las personas t/ue hubieMn comprado, lá 
indicada Ley. León Noviembre 3o de i K S S . s j P a -
trició de Azcárate. 
, M E M Ü I U . V 
ME t.A U K T A V l C r l T A T I V i IIBL CIIRRFO ItS KIGIIMBROI P l 
MOKTBS, .4 ( t lK SE UHFIKRK E l . PRK.iHIll'LO l)KI. HK.VI. l l H r n B -
TO »* 26 HK nt-.n-BAR I>R IS.jli soiinH iieüAMOnTiZACiox: 
tOKESTAL, INStKTO EN LA UACÍITA DKL 2 7 DEL MISMO. 
(GiiiltHuaaon J 
PAUTE SEGUNDA. 
M O N T E S E S P A D O L E S . 
Jntroduccion. 
A Í I , entre lo* ob«(áciila« físicos que dilicultan el progreso de 
la agricultura eopiato'ji, CBÍ-IIIU I » Jimia: 
1" Lis desigualdades y asperezu» de la superficie dsl ter-
ritorio. 
ü-" La impeíuom'ilaii i/e los ríos, PUS profundos álveos y la 
ospceia J ilusnieiliiln elevnciiin de sus urillaa. 
Contra cslns obslicúlus, eu vano luchará el individuo por mas 
que le (osteiignu eu su empresa la ciencia y la perseverancia. 
N'endo estas nbras «i¡ieriuios ,i las fuerzas de (os particulares, in-
dican la obligación y icclanian pnilerosumuule el celo del Oo-
liieriio. Kl E>liidn cs'el úuicn que puede auxiliar á la natliruleza 
un loa grandes, fenúnienus gcngénici»; porque él Hilo puede mejo-
varia, toinelui lu m..cli is v. ees A mis cálculos, y aprovecharse de 
sus leyes, aunque uiiiica pucd.i destruir su aucinn, cambiar su' 
marcha, ctmtruriar su objelo. Cuando el Gobierno no acude á 
Micorrer al bibrndor, si ci mal no abale el ánimo del cultivador 
ni debilita sü coustancl >, hace por lo menos inferior el produelo 
.1 los esfuerzos empleados para obtenerle, é indure al error de 
atribuir á dejadez ó á ignorancia el resultado iueiilable de las 
trabas impueslas por la naturaleza al aprovecbaniieulo de los 
•:ain|)OF, y miradas con desden hasta por la iluntracion de los 
siglos anUr'mres. 
No se modifiraríi la ¡nflucticia de las dilatadas sierras que 
surcan en loda» direcc.ones el lerriinrio españul, no «e sojetarnn 
lampoco sus tnrienles, ni se dum.irá la impetuosidad de sus ifn(, 
ni se asegurará la fertilidad de sus tierras sin contar el Estado 
I MII la vecetacioii cspouiAiica y mirinaiieiite de todas sus cordille-
• • i * . Nadie ha negurin laiuniou de las plantas situadas en las la-
• leras íobre U feracidad de los llanof. ¿¡'ero quién derramará ds 
uroiilo por nuestra^  mnutnfiai bnsi|ues aglomerados en eramloi 
• cntios para cambiar con ellos las condiciniies de. nuestra exis-. 
itfiieia agronémic.'i? I.« legislación J las tendencias y el poder de 
la sociedad y sus grandes creaciones, triiinfuudo de la tradición 
y de la costumbre, prefwrarán esta deseada trasfnrmacion. 
I.a ley habrá de conseguir primero por una serie de esfuerzos 
i'alculadw la consen ación de los montes, que egerceu una ¡nfluen-
. ia cosmolúgica srdire el pnnenir de la a^ricullura peni isular, 
inlruduciendi) i n ellos por medio de la cieuria la ordenación de 
su apruvechumieutn, y marchando de conquisia en conquista pó-
•iiá lograr su* aspiraciones como una consecuencia de los pro-
greso* sociales en los largos periodos de la vida de los pueblos. 
Asi pues, la Junta, mas convencida que nadie de lo mucho 
quv fa l la á la agricultura española para llegar al grado de pros-
peridad á que pueda ser levantada, y que es objeto dé la s 
de V. E . , lo está también de la absoluta necesidad de «o 
i olicitud 
i conservar 
bajo el dominio público una gran parte de los montes peninsuln-
res pra que aquella snls-ii del atraso y desaliento en que «e 
Imllá. Este dictamen aparecerá pues ante V. E. con aquel ca-
rácter (lo unidad que disliugiie la verdad délas upininues, porque 
se apoya en un solo principiii sacado de la* leyes •primitivas de 
la naturaleza, tan geneul y feeiindo que envuelve en si todas 
las consecuencias aplicables á su grande objeto y al mismo tiein-
.pu tan constante, que si. por una parte conviene y se coulirma 
con tollos los liedlos consignados eu las teorías de la desamorti-
zicion forestal, por otra micltiye contra las falsas inducciones 
que, con mas celo que conocimiento, se han sacado de ius bené-
ficas docli ¡mis. 
influencia de h pendiente. 
. Entre, lis obstáculos que lu iiáltiral6>á opone si progreso de la 
agricultura espuñolu, se cuentan . por los mas acreditados econo-
niislns'la'desigualdad'y desnivel del lerritórib. Cunto el principal 
objelo de los innnles es la modificacUm' de los cfeclos que cauiáñ 
las pendientes y velocidades de los rins, la Junta no se cree dis-
pensada de recordar, en esle. lugar el iesiiltaiio.de las observacio-
nes de llumholdl, de lliiussinau, de Bory ile Sainl-Vicenl y de 
jMauriciu Willkouim, á (io de fundar SIL dictámen sobre «1-
guhss consideracionesorográficas, ya que la filia de la Caita geo-
gráfica no |ieriiii4e. llegar q aquel rigor, geiiméli ico, liasla cuyo 
criterio quisiera elevar la Junta la seguridad de sus doctiiuas-
l.n l'eniiisiiia española se compone de uini iuinensa planicie y de 
dos terrazas ailyacentcs. La plnniaie se halla siluada, en el centro, 
se eiicuenlra bástanle elevarla sobre el nivel del mar y la tcrininau 
«arias cordilluius que forman al mismo lieinp'o sus peudientés. Las 
terrazas son dos: la l'irenáica y la Granadina. La terraza l'ire-
náka está sepai nl i do la planicie central por medio del Ebro 
y la terraza Granadina lu está por.el curso; del Guadalquivir. '' 
El área de la planicie central lleva dos sistemas: el orctaiio I 
al carpetauo, y sus cuatro peudiemes son: al Norte, el sistema 
caiilábrien, al Esle, el sistema ibéiieo: al Sur, el listema mariá-
liico, y al Oeste, el sistema liisiti'iuico. , 
El lislema carpeiauo, central de unos, earfietano-wtiinieo de 
otros, se engendra eu la elevada mesa di: Si^ ficuzii, no luibicii-
do desde esle punto basta el Jloncayn,sino algunas séries de co- . 
linas, es la linea divisoria entre el Tajo y Duero, y. manilla ilu 
ENE á OSO. I'rini'ipia cou.la sierra de Aylluii, sigue por Sumo-
sierra, sierra de Guadarrama, l'uratncra dé Atila y sierra de 
Grudos hasta l'orluga', donde se inclina al S. y se eusauclili hácia 
el N. ocupondo lo terraza de Heira. la sierra di: Estrella y los 
picos de Cintra para terminar al Oeste de Lisboa eu Líeosla 
acanutada del Cabo de Llocea. Sus cieíUs son piramidales y 
prolongadas. 




Rinta v . . . 
Giado 
Páramo de la iIivi<oria Je aguas al Tajo y al Duero, 
cerca del Grado 
pormvsierra. . ¿ . . 
JV-rlo de Guadarrama. . . . • .. . • 
Puerto de Cal doso • • 
C«rro de la Cierva al SO. del puerto de Guadal rama. 
Cerro l'.ebolleio al NE. dii puerto Sumosierra. . . 













Á X i m C l O S OFICIALES. 
Juzgado de i . a instancia de Mota del Marqiíés. 
E n la noche, de l 17 a l 18 d e l c o r r i e n l e , se 
prese l i t a r o n CH l a \ c i i t a ó parador que . en e l c a -
m i n o de T o r o á Rioseco y distante u n cuar to de 
.legua de l a v i l la <le U r u c í í a , t iene P a t r i c i o de V e -
ga, de la misma vecindad, cuat ro hombres a rmados 
y desconocidos, quienes se l levaron los electos y d i -
n e r o que c o n las s e ñ a s d é l o s ladrones^se anotan á 
c o n t i n u a c i ó n y en e l procedimiento c r i m i n a l que con 
tal mot ivo estoy sustanciando; he rJecrclado entre 
otras cosas l ib ra r á V . S. e l presente, á fin. de ejue 
se s i rva da r las ó r d e n e s opor tunas para s u i n s e r -
c i ó n en el B o l e l i n oficial de esa provinc ia , con el 
objeto de que los Alca ldes de los pueblos de la m i s -
m a y dependientes de vigi lancia y, segur idad p ú -
bl ica , p rac t iquen las mas eficaces di l igencias en ave-
r i g u a c i ó n de d ichos ladrones y efectos robados, y 
en su caso los remi tan con toda segur idad á este 
juzgado, esperando se s i rva V . S. acusarme el o p o r -
t u n o recibo , para que e n la causa obre los electos 
opor tunos . 
Dios guarde á V . . S. m u c h o s a ñ o s . M o t a d e l 
M a r q u e s N o v i e m b r e 2 3 de i 8 5 5 . = É i t e q u i e l V a l d é s . 
SEÑAS' DE IOS LADRONES. 
U n o c o m o de 2G á 28 a ñ o s , , d é estatura aira, 
delgado de .ca ra , poca barba, vestido de p a n t a l ó n 
neg ro , 'chaqueta de p a ñ o rojo y p a s a n i o n t a ñ a s pues-
t o p b r la cabeza. 
O t r o de i g u a l edad y estatura que el an te r io r , 
c o l o r m o r e n o , vestido de p a n t a l ó n azu l c o n vivos 
encarnados á los costados y chaqueta roja 
O t r o c o m o de 4^ a ñ o s , de estatura baja,, f u e r -
te, cara ancha , buen co lor , vestido de c a l z ó n y cha-
queta d é p a ñ o co lo r de c a s t a ñ a y sombre ro blanco. 
EFECTOS BOBA DOS. 
D o s monedas de 80 rs., 40 napoleones, 36 pe -
setas de cua t ro rs., 2 2 d u r o s e s p a ñ o l e s , 56 rs. e n 
cuar tos , dos s á b a n a s nuevas de hilo," otras cua t ro 
de lienzo c r u d o t a m b i é n nuevas, dos p a ñ o s de m a -
n o s , dos a lmohadones , u n a delantera de cama de so-
les, vara y media de e s t a m e ñ a negra, u n par de c a l -
cetas, unas medias de a l g o d ó n de hombre , dos p a -
ñ u e l o s blancos, cua t ro camisas de h o m b r e y dos 
pares de ca lzonci l los , u n sombrero c a l a ñ é s con b o r -
las, u n par de zapatos de tmiger , u n costal de es to-
pa c o n u n pedazo de e s t a m e ñ a pajiza puesta á la 
costura po r s e ñ a l , una navaja gal legucra , otras dos 
navajas con cachas; encarnadas, u n papel de p ó l -
v o r a , una bo la c o m o de seis cuart i l los l lena de v i -
no , u n a botella de media azumbre l lena de aguar -
diente . 
Juzgado .de 1.? instancia de Sa lda í ia . 
Se encarga por medio de l Bole t ín oficial á los 
Alcaldes const i tucionales, destacamentos de . l a G u a r -
d ia c iv i l y d e m á s autoridades, que de ser habido 
M a n u e l H i d a l g o , vecino de I S a v a í c a r n e r o , de 2 8 
a ñ o s de edad, de oficio l e ñ a d o r , y casado con V i -
centa Sa rmien to , le hagan comparecer ante m í i n -
media tamente á o i r u n a not i f icac ión y .ser r e c o n o -
c ido po r facultativos, pues as í lo he acordado e n 
05.1 
providenc ia de hoy dictada en causa c r i m i n a l . 
S a l d a ñ a 25 de N o v i e m b r e de 1 8 5 5 . = G a b n c l 
T a l ó n . 
NOTA. Se advier te que d i cho H i d a l g o está h e -
r i d o en la cabeza. . 
D. Rgrnigio Salomón, .iodo de número de la so-* 
cíedad económica de amigos del pais de . V a -
lencia, corresponsal de la academia. Española 
de anpteologia, cahal/ero de ja lieal orden A -
. mericana de Isnbel la Católica, por acsioti de 
guerra, secretario lutnorario de S. M . , Juez, de 
primera instancia del par/ido á ipte da nombre 
la villa de Vonferrada etc. 
A los s e ñ o r e s Jueces de 1.a instancia, Alcaldes 
co.nsl i lucionalcs, Comandantes 'Jde los des tacáme; ! ! -
tos de l.i (í ü á r í l i a c i v i l y d e m á s autor idades de los 
pueblos de esta p rov inc ia ; á quienes a l e n l á m a u í e 
sa ludo; tengo él h o n o r de participar: q u e d ü r a ñ l e 
la noche ú l t i m a , fue ron robados de la iglesia .de 
este lugar, ¡g ' i í ó ránduse hasta "ahora por q u i e n , u n 
i n c é n s á r i o con su gaveta y cuchara : u n cáliz c o n 
patena de c o n s t r u c c i ó n m o d c r n i i : u n c o p ó n con su. 
lapa y u n cerco donde , se' colocaba la sagrada hos -
tia para las funciones sacramentales, todo de plata; 
y para ver de consegui r el hallazgo de dichas- alhajas, 
y la captura de la-persona ó ,personas en c u y o p o -
de r se encuen t ren , en nombre; de .la R e i n a nueS-
t ra s e ñ o r a ( q . D. g.) exor to y requ ie ro á V V . S S . 
y de m i p á r t e lés r u e g o ' y encargo, se s i r v a n p r a c -
t ica r cuantas di l igencias les .sugiera su acredi tado 
celo al f in que vá propuesto, quedando yo al t'anlV> 
e n iguales ó -. parecidos casos y s iempre m u y . r e c o -
noc ido . . . :•; 
D a d o - y firmado en . San . A n d r é s de Monte jbs 
á 1.° de D i c i e m b r e de 1 8 5 5 . = R e r n i g i o S a l o m ó n . 
i=.Por mandado de S. S . = M a i i u e l Verea l 
rbikicndo pnriccidn In rednreinn cu In ¡iisercion de este .1 nun-
cio 1111,-1 cquivocncidii iiivolimluriu en su lecha, al insertarle ea 
el número atileriur, se lepite. 
Ayuntamiento, constitucional de l i i áño : 
P o r la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l que presido, se 
ha l l a acordado anunc ia r la vacante de Secre tar io 
d e l m i s m o A y u n t a m i e n t o , con la d o t a c i ó n de m i l 
seiscientos rs. anuales pagados por tr imestres de los 
fondos munic ipa les , y f i c i l i t á m l o s e po r e l D e p o -
si tar io todo el papel sellado y s imple riecesario; 
s iendo o b l i g a c i ó n del que l legue á d e s e m p e ñ a r l a 
l a f o r m a c i ó n d e l p a d r ó n general de veeindari i ) , 
repar t imientos de cont r ibuc iones , m a t r í c u l a s y d e -
m á s negocios que por la ley e s t án .cometidos á las 
munic ipa l idades , como así b ien asistir d ia r iamente 
al despacho i l c los negocios de la Alcaldía . . L o s a s -
pirantes r e m i t i r á n sus solicitudes francas de por te 
á d i c h a . Alca ld ía e n - t o d o e l cor r ien te ' mes, pues 
t r a s c u r r i d o se p r o c e d e r á á la e lección. L e ó n i ' . * d e 
D ic i embre de - 1855.== Marcos .Ba lbuena .=Man .ue l 
V e g a , Secre ta r io i n l e n n o . : . 
¡lll ; 
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Ali a Jdin constituí ion al ijp Airares. 
f l a l l á n d o s c r ec l i í i c ado fil amil iaramitfnto (Jp,|psta 
vi l la que lia «le se rv i r de base ¡narii la .der rama de 
la t o i i t i i b u c c i o n t e r r i t o r i a l del a ñ o p t ó x i i n o d e 
1856: se vá á esponer a l pú l i l i cp po r el t e rn imb 
de qchp. d í a s que^ d a r á n p r inc ip io desde la jmld iqa -
c ion j e este a n u n c i o en el IJoled'n oficial di ; Ja pro-
v inc ia , á f i n ' d e qiJe los có i i t r i b i i ye i i t e s deles te^lw-
I r i to puedan- hacer an le csle A y u n l a m i e n l o y . j i i n -
ú pericial las r e c i a m a c i ó n o s d e agravio que crean 
c o n v e i u e ú t e s . Alvares !Í6 de N o v i e i u b r é ' de Í 8 ' 5 5 . 
Santiago M a n t e c ó n . 
Alcaldía conslitu'ciiiñal de V'illadKcanes. " 
E l dia, 20 de l co r r i en te a p a r e c i ó ' p e r d i d o en el 
t é r m i n o de es te .pueblo de Vil ladecanes u n p o l l i ^ 
no , cuyas s e ñ a s se anotan á ^ c o n t i n u a c i ó n . ' £ 1 que 
, se crea con derecho á s u r e c l a m a c i ó n , se p resen-
t a r á an le in í é identif icado ser s u d u e ñ o le s e r á 
entregado d e s p u é s de fisga su m a n u t e n c i ó n . A ' i -
i W l e c a n é s >rovi*i ibre 2 5 de ' ' i tó'S^El Alca lde , 
A n t o n i o C p r r e d e i r a . ' , 
Srñas. 
C i n c o cuartas de alzada, pelo o a r d l ñ o , con las 
jwtas blancas, el v i e n t i i í ij- l i r frente, tb i» cua t ro 
TJiatas curadas, e s t á I le t rado; • ' ; - < • 
Alcaldía constitucional de frórdonr.lllo. 
P o r la co rpo rnc io i r i n i i n i c i p a l q u e presido, 
'halla acordado» aun oc ia r I»' vacante de S t ' c r e t a r i ó d é l 
m i s m o A y u n l ¡ i m i e n t o c o n la d o t a c i ó n dt;1 nril q u i -
nientos r s . ü n u a b ' s , pagados |K»r t r imesl res de ' los 
; fondos inon ic ipa l é s -y r('<icilita'iidose p<»r e l "Depos i -
*ario todo e l papel sellado y s imple necesario; SÍIÜÍ-
rio ob l igac ión d é l ' q u é llegue á d e s e m p e ñ a r l a la 
f o i n i a c i o n del p a d r ó n ge\iei 'al de vec indar io , r e -
" '^ i i r l i i íúentos de c ó n t r i b u c i o n e s , m a t r í c u l a s y d e -
más" negocios tjue por la ley c s t áu cometidos á las 
finii i icípalii ladtís, c o m o así bien asis t i r d ia r iamente 
a l despacho ríe los negoc ios de ia .'ilcaldín. I.os aspi-
- ra í l teü á rlicha . .S'jcr^tiiría,. ' p o d r a n d i r i g i r las 
(.soliciludes f'rancas de .porte ¡i esta: Alca ld ía en el 
; t é r m i n o de veinte d í a s coniados desile la i n s e r c i ó n 
, fie és te a n u í . c i ó .en el B o l d i n olici/.d, ^enienilo en-
tendido que si .fuesen, cesantes, re t i rados ó r e c i -
biesen a l g u n d i a b e r . d e tesorer ía , - d e p o s i t a r í a p r o r 
vincij i l ú o t ra c o r p o r a c i ó n , l l . tn.de renunc ia r á 
é l par.'i optar. d i c b a . S e c r e t a r í a . (Vordonc i l lo :Setiem-
bre.$7 de l .85ri .=Cayeta in» . Va lca rce S. ••uaii.. , . . 
C'riiversidad de Oviedo. 
Direcc ión general de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . ' — P o r 
ascenso de l). J o s é S l o r c b , se 'ha l la Vacante' desde 
ocho d é J u l i o del a ñ o ú l t i m o u n a ca legor ia de as-
censo en la f'aciíllad de ' 'Medic ina . Los c a t e d r á t i c o s 
q ue adorn í idó i i 'de "los requisi tos ( | u ¡ ; l . i ' i e j j i s l a -
c ion vigente exige, se c o n s i a é i e u cu;] derecho á l a 
e s p r é s a d a ca t egó r í a , remi j i í rán s ü s solíci lu Ies á esta 
D i r e c c i ó n p ó r c o n d l í c t o de sus l espiiclivoS fiechn-es, 
á c o i i i p a r i a r l a s ' d é Ta r e l a c i ó n de m é r i i o s y servicios, 
é i i e| t é r i n i i í ó 'de u n ' ines a contar desde' la fe» 
c h a "iVé'csle anunc io ; é p ' la in te l igencia de ' q i i é 
'c<»iicítii(lo| el ' pl;i/.o i jo ' se' d a r á c i i r s o ' . i instanci/i 
a lg i i i i á . IVIadri'il ve in te ' y ú h ó He 'Noviembre de 
H i i l t ic í iociénío 's c i ' ncuén ía y c inco . K l Ú i r e c i ó r 
g e i í e r a í , J u a n ' ' M a n u e l KÍ(Vnlálbaii==!!)s cópiu = 
A r e n a s . 1 
i - - . u - . ' u A V I S O . ; / ' 
L a "tí irecci 'ón geiie'r'arh'.r d i spues to ' que el S ó r -
.teo, q u e se ha de ce lebrar .e l dja ¿4 de ' Oi'ciVnibre 
p r ó x i m o ; sea1ae"<JÍÍA;NI>;K5'; l ^ í E N l l t ) S , ba)»,^1 
' fonidó' íle'VÓ'&.üaO f i e s o s ' í i i é r t e s , valbi- de 2 0 , 0 0 0 
bi l le tes á VKijer-r .E .^«{is .^ida .un.o, ib! c u y o capital 
s¡» clisl r i b u i i ¡in c u 601) pretuios 30.0.000 pesos 
fuertes, c i i ta í o r i n á ' siiíuieuli. ' : 
. ÍIIKMIOS,, 
r . ~ b ~ 
' . i i i . . : - d e : -
•1/.. id . ! . U 
I . . de io i 
• I . ,de. ' 
. I . : .de.:. 
.•••..1.. ¡ d e ¡ . . . 
J 5 . . de . 
528.. de. 
- í í d l í dtíi ' ' . ' 
i'Soov:'- de. •• 
iUí:u>. .7 ;.¿ij, 
6 o o . 
T» i : ' '» 
t.ooo. 
' " 'áiiió' ' . ; ' 
. 4 o O - ' 
. l 'KSOS .FUERTES. 
."TTsorooo.'~ 
. 3^000. 
. 16,000.. , 
. , 12,000. 
:•'.< v ^ i O O O . 
. . 3,000. 
. .MAO.OO. . 
. 15,000. 
. 14,000. 
. ( M i S Ü . O O O . 
. .4 «0,000, . 
3( /0 ,Ó0 '0 . 
" L o s 9 0 , 0 0 0 billi'.tes es la ' ráu d iv id idos é t i ' o c t á -
• • ó s ' á eiiicúihtár-l'eale!t fn'da u n o , y sé ' dé . s | i a tha i ' á» 
"en l.'ís Adi i i in is l rá 'c io inis de" l .bleria 's ' INació'íialeii. • 
A l ílVá' siguifeulé de. realizarse el sín ico se d a -
r á n a l ' públUró 'jas lisias i inp'esas de ios n ú n i é i m 
q u e h a y a n ' ' c o ó ^ o g ' i i i d o in-einio y ' p o r él las, y .pu» 
los misiñiVs billetes l ír i 'ginales, n ías no por r i i n g i i n ot i-« 
''dóc'dVM!tMit'rV-',se-:'Sa(isra4iá-n''las ganancias éii las i n í s -
ma.s A'diuiiVisirácUnies'dolíde'sit: hayan expendido con 
"la 'punt 'úal idai í 'qú'e ' t iene' apt'cdil'ada la ' Di recc io r i . 
M a d r i d 'l3 'dé; d L t ú b ' r e ' ( f e 1 8 5 5 . = D o m i i i g o . l ' ¡ -
n i l l a . - '"' 
' - J J O X E Í . i X p t t l M l T Í V Á . ' 
;'•• i.i'.'i • o í . . ' '! ! 1 ' • , 
-'• ' É l 'L i i i f éS '31 de Dic iembre es la Es t racc ion , -y 
'se c ie r ra e l ¡ u e g i i ' d e la in is ina en esta Capilahfel 
M a r i t ' S ' 25 de d icho m e s a las doce de s u ' i n a -
' ' i i a i i a . ' ' ' ' ' " - ' 
L E O S : ' KÍTVuieiuiiiKMVI Tini íni \r i« ' (» ^ ^ : ' L * V H H » r1 IIIIMS ó t MISON. 
